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アジア共生型『ビジネス情報ネッTlワー ク』の提唱
一新潟経営大学ビジネスフォー ラムの論点整理と課題-






















































































































































































目的別ネットワーク(ネ ットワ罰 市場の の種類)性格タ (ネットのイブ 性格) コラボレー ション. ユーザー.オリエンテッド.
ネットワーク.システム ネットワーク.システム













































































































































































































































































































































































































































































































































































2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
(10億USドル)
2000年 2001年 2002* p 2003年 2004年
北 米 509.3 908.6 1,495.2 2,339.0 3,456.4
アメリカ 488.7 864干1 1,411.3 2,917.2 3,189.0
カ ナ ダ 17.4 38.0 68.0 109.6 160.3
アジア.大平洋 53.7 117.2 286.6 724.2 1,649.8
日 本 31.9 64.4 146.8 363.6 880.3
オーストラリア 5.6 14.0 36.9 96.7 207.6
韓 国 5.6 14.1 39.3 100.5 205.7
台 湾 4.1 10.7 30.0 80.6 175.8
西ヨーロッパ 87.4 194.8 422.1 853.3 1,533.2
ドイ ツ 20.6 46.4 102.0 211.1 386.5
イギリス 17.2 38.5 83.2 165.6 288.8
フランス 9.9 22.1 49.1 104.8 206.4､
イタリア 7.2 15.6 33.8 71.4 142.4-
オランダ 6.5 14.4 30.7 59.5 98.3































































































































































































































































































てが そ うであ る ように､ ネ ッ トワー クがVPN
(VerticalPrivateNetwork)化するのみならず､





















































































































































































































罰 市場の‖ (讐 トのプ 性格) ネットワーク.システム ネットワーク.システム
Btoa 非オープン型市場(cADデー タ交換･WebEDl) 非標準化素材.特注部品- J:(金型EC) (将;莱)■
オープン型 ■標準化素材.汎用部品十 .: 標準化素材.汎用部品(将来的には非標準化素材.特注部品をも含む)一金型EC)市場(MP) (金型EC)

































































































































































































































































































































































































































【Extranetl】 【Extrane川日 【Extrane川 】
･anufacturer1【OEM = 卜- .- -L-1 Manufacture2【OEM ..] ｢ .
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【Approachl】 C.I A,l M.1 0.l G.I Ch.I D.I F.J M.P.1
【Approachll】;【Approachl】×【ApproachH】
(Note)ApproachI;Businesstypeapproach
C.1:Computin9Industry
A.1:AutomotiveIndustry
M.1:MachineryIndustry
O.1:0日lndustry
G.1:Gaslndustry
Ch.I:ChemicaHndustry
D.1:DeliveryIndustry
F.I:Financiallndustry
M.P.I:MetalProcesslnglndustry
ApproachH;BusinessseⅣiceapproach
P.S :ProcurementService
L.S :Lo9isticService
l.S :InsuranceSeⅣice
F.S :FinancialService
Approach=;CrossoverApproach
C.J･P.SXD.]･F.SXF.l･L.S･････
(Source)AnideaofthewriterpartialydependingonNTTCommunicationsCo.(a)"The
introductionofElectronicCommercebeingsegmentedinbusinesstypeswhichutilize
theInternetforJapaneseenterprisesadvancingtowardChina"【April27th2000],(b)
"Marketprovidingservice"(NigataNippoFebruary8th2000).
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[4]AimageoftheMPP(MarketPlaceProvider)inthecaseoftheMetalProcessinglndustry
▲ i
Machinerylndustry Erectroniclndustry
(Note)WaysoHlowsintheorderandtheinformation
･Traditionalway;
Frowofsendingordersandinformations:Verticalandoneside-flowtype
(Assemblerー Partssuppliers)
･Newway(WayoHlowsontheMarketPlace);
FlowofsendingandreceivlngOrdersandinformations:Horizontalandbothsidef一ow
type
(Assemblers<- >Partssuppliers,PartsSuppliers<- >Partssuppliers)
(Source)AnideaofthewriterpartialydependingonNCnetworkURL
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Chart2 TheLocalExtranetSystemintheCosenknitcluster
(originalSource)Gosenkniteluster『AnActionPlanfortherevjtaljzationoftheGsenknitindustry』
(August2001)p.28.
(出所)YasuhikoEbina｢ThemarketingslrateryoftheJapanesetertileindusryandthenewbusiness
model- FocussingontheknitindustryinNigataPrefecture-｣
(新潟経営大学紀要8号 [2002年3月刊])<予定>より｡
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